






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鍵 鍵§蕊溌鵜灘繍識#灘 #繊繊職… 鱗
霧鍵識繍灘織灘灘鱗
2．オオルリボシヤンマ研とギンヤンマ早の異種間交尾
山市（大沢野町）寺家2008年9月24日（二橋弘之撮影：
???
1．モートンイトトンボヴ'羽化直後富山市（婦中町）外輪
野2008年5月5日（二橋亮撮影）
4．ハラビロトンボ未熟早富山市（大沢野町）寺家2008
年10月13日（二橋弘之撮影）
3．ヒメクロサナエJ同士の連結高岡市（福岡町）沢川
2008年6月3日（二橋弘之撮影）
6．シオカラトンボ2ケ（1ケ（上）は腹斑異常）立山町四
谷尾2008年8月20日（二橋弘之撮影）
5．ショウジョウトンボc伊とハラビロトンボ早の異種間連結
富山市（婦中町）外輪野2008年7月13日（二橋弘之撮影］
鍵
鱗
8．マイコアカネ早赤化型射水市（新湊市）海王町2008
年9月15日（二橋弘之撮影）
7．オナガアカネヴ'とマイコアカネ早の異種間連結射水志
(新湊市）海竜町2008年10月15日（二橋弘之撮影）
1医塁
Lu_~昌一
